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系统实现中，使用 B/S 架构，建立在 J2EE平台上，运用 MY SQL数据库管理系统，
将 Ajax技术与 SSH 框架相结合，开发出一款基于 WEB应用技术的招投标管理系






















Currently bidding activities have become some material procurement and 
construction must be used in transaction. Along with the development of social 
informatization, and enterprise to the fierce competition in the market, promote the 
enterprise continuously in the development, but also need to traditional artificial 
bidding mode of operation, improve efficiency in order to adapt to the rapid 
development of the enterprise. 
Electronic tendering system based on traditional business processes, and on the 
basis of using the Internet technology, Information Technology, WEB will be 
introduced to the bidding project management process, and sharing information, 
reduce the cost to improve enterprise scale efficiency and competitiveness。 
Based on a limited liability company bidding system loading based on the 
demand of information technology, combining the current situation of the 
development and application of systems, business process, functional structure, data 
security aspects carried on the detailed analysis and design requirements. 
Based on the bidding system involves several key technology and theory 
research. Systems use B/S structure, based on the J2EE platform, using MY SQL 
database management system, with SSH Ajax technique combining framework, 
developed a WEB application technology based on the bidding management system, 
The system adopts the server, lower layers framework of SSH and the coupling 
between Ajax technique combined with the client, based on the rich client Ext 
technology, improve the user experience, After all, system  improve the online 
bidding management level of enterprises, bidding business more open, fair, impartial, 
improve business office, reduce the labor intensity, bidding and greatly reduce the cost, 
bidding business business management more efficient, scientific and standardization. 
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